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Henüz 25 yaşında olan Alaettin Ya­
vaşça, Türk musikisinin şarkı litara- 
türünde büyük bir ün aimış olan Şev­
ki Beyin eserlerini en iyi okuyan 
san’atkâr olarak tanınmaktadır.
Dr. ALAETTÎN YAVAŞÇA
İ NCE, hattâ zayii bir vücut.. Daima aydınlık ve güler bir 
yüz. însan Doktor Alaettin Ya- 
vaşça’yı gördükten sonra, bu kadar 
gür ve olgun bir sesin böyle ince 
ve zayıf yapıdan nasıl çıkabildiğine 
hayret eder. Daha çocuk denilecek 
yaşta musikiye merak sardıran Alaet­
tin, Kilis’ten İstanbul'a geldikten son­
ra nota, usul ve makam bilgileriyle 
musiki kültürünü geliştirdi. Bir ta­
raftan iyi bir hekim olmanın şartla­
rını daima göz önünde tutarak 
«koltuğunda iki karpuzla* tıp tahsili­
ni hiç aksatmadan tamamladı.
Alaettin Yavaşça'yı radyo mikrofo­
nu başında gördüğüm zaman, meş­
hur bir edibimizin «Tıp Fakültesinden 
her şey çıkar, ara sıra doktor da çı­
kar!» şeklindeki sözlerini hatırladım.
Fakat hemen ilâve etmeliyim ki, Ala­
ettin Yavaşça yabana atılamıyaçak de­
recede kuvvetli ve nazik bir doktor­
dur. Bugün Haseki hastanesinin ni­
saiye servisinde ihtisasını yapan genç 
Ban’atkâr, profesör ve doçentlerinin 
sevgi ve takdirini kazanmıştır. Dr- Alaettin Yavaşça da düşünüyor.
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